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基　礎　資　料
　（Ｉ）以西底びき網
　　昭和36年
昭　和　38　年
－138－
－139 －
昭　和　40　年
一一140－
(Ⅱ）　１そうびき中型機船底びき網
　　　　(1)北　　海　　道
　　　　　昭和36年
－141 －
昭　和　38　年
－142－
昭和40年
－143 -－
（2）本　　　　　土
　昭和36年
－144－
昭　和　38　年
－145 －
－146－
昭　和　40　年
－147－
－148 －
　　　　　　　回　　　　帰　　　　図
　　　　　　　　Ｉ　以西底びき網
　　　　　　　　　　昭和36年
労　　働　　　　　　　　　　　　　資　　本
　　　　　　　　　　　昭和　38　年
労　　働　　　　　　　　　　　　　　　資　　本
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　　　　　昭和40年
労　　働　　　　　　　　　　　　　　　資　　本
　　Ⅱ　　１そうびき中型機船底びき網
　　　　　１　　北　　海　　道
　　　　　　　昭和36年
労　　働　　　　　　　　　　　　　　　資　　木
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　　　　　　　　　　　昭和　38　年
労　　働　　　　　　　　　　　　　　　　　資　　本
　　　　　　　　　　　昭和　40　年
労　　働　　　　　　　　　　　　　　資　　本
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　　　　　　　　　　昭和　36　年
労　　働　　　　　　　　　　　　　資　　本
　　　　　　　　昭和　38　年
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　　　　　　　　　　昭和　40　年
労　　　働　　　　　　　　　　　　資　　本
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